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El presente trabajo de investigación corresponde a la diplomatura de especialización 
en gestión escolar y segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo 
pedagógico desarrollado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En base al 
diagnóstico se logró identificar que las docentes no ejecutan sus sesiones de 
aprendizaje aplicando los procesos didácticos del área de ciencia y ambiente; como 
directora bajo un liderazgo pedagógico, centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes, debo movilizar a los docentes hacia el cambio, motivo por el cual decidí 
atender este problema que busca fortalecer las capacidades de las docentes; así 
como la mejora de su práctica, para desarrollar en los estudiantes las competencias 
científicas. Para dar solución a la problemática planteamos el  siguiente objetivo 
general: Lograr la adecuada aplicación de los procesos didácticos en el área de 
ciencia y ambiente para desarrollar las capacidades de indagación y experimentación 
científica en los estudiantes de la I.E.I N° 517, el enfoque de la investigación que se 
está realizando se centra en el fortalecimiento de las capacidades docentes a través 
de jornadas, talleres y del monitoreo y acompañamiento a la práctica docente, es 
necesario potencializar las nociones básicas de las docentes en procesos didácticos, 
garantizando así el cumplimiento del perfil del egreso: “El estudiante indaga y 
comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en 
diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la 
naturaleza” (Currículo Nacional de la Educación Básica-2016 pág. 15) ya que en 
el resultado del diagnóstico se evidencia que las docentes tienen dificultad en trabajar 
los procesos didácticos del área de ciencia y ambiente. Concluimos que las docentes 
necesitan empoderarse del enfoque del área para fortalecer sus capacidades y 
aplicar sesiones de aprendizaje utilizando los procesos didácticos del área 
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La experiencia se lleva a cabo en la Institución Educativa Inicial N° 517 está ubicada 
en el Asentamiento Humano 9 de octubre, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, 
Departamento de Piura.  Actualmente la I.E. Inicial cuenta con ocho aulas; cuatro de 
material noble muy antiguas y cuatro de material prefabricado; está ubicada en zona 
urbano marginal; el cual enfrenta una gran problemática, la contaminación ambiental 
debido al colapso de desagües situación que afecta y repercute en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. 
La II.EE actualmente atiende 334 estudiantes de 3, 4 y 5 años respectivamente, 
funciona en dos turnos, mañana y tarde, cuenta con 13 docentes; de las cuales 5 son 
nombradas y 8 contratadas. 
Después realizar actividades como el monitoreo, reuniones de inter-aprendizaje y 
revisión de sesiones, se detectó que la mayoría de docentes muestran dificultad en 
aplicar  procesos didácticos del área curricular de ciencia y ambiente, razón 
primordial para el desarrollo de la presente experiencia, la cual se realiza con la 
participación de las 13 docentes del II ciclo del nivel inicial a fin de fortalecer sus 
capacidades, para planificar y ejecutar sus sesiones considerando las necesidades, 
los intereses, las experiencias, el contexto, así como prever, organizar, reflexionar, 
decidir sobre recursos y materiales a utilizar, logrando aprendizajes significativos; 
fortaleciendo estas capacidades tendrán claridad sobre los  procesos pedagógicos y 
didácticos, aplicándolos en las sesiones de aprendizaje haciendo posible así el 
desarrollo de las capacidades innatas de los estudiantes logrando de esta manera 
desarrollar las competencias científicas.  
La infancia es la etapa fundamental donde se sientan las bases, para el desarrollo 
de las competencias. “Por ello, esta enseñanza debe responder al deseo por 
descubrir el mundo, a través de experiencias significativas que provoquen 
placer por hacer y aprender ciencia y tecnología, la experiencia científica y 
tecnológica incentiva la curiosidad, el descubrimiento y el gusto por aprender, 
al igual que la sensibilidad y el respeto por el medio ambiente” (Rutas del 
aprendizaje versión 2015 pág. 8) 
Es así que hoy la dirección escolar debe transformarse y adaptarse a los cambios y 
exigencias de la actualidad, se debe ejercer un liderazgo pedagógico, “La reforma 
de la escuela requiere configurar el rol directivo desde un enfoque de liderazgo 





comunidad educativa en función de lo pedagógico”. (Marco del Buen 
Desempeño Directivo-2014. Pág. 14) 
Un director debe identificar las necesidades de desarrollo profesional de su 
equipo de docentes, a partir de un reconocimiento tanto de las fortalezas como 
de las debilidades de su práctica, propiciando espacios de reflexión, formación 
y capacitación dentro de la institución educativa, con la finalidad de mejorar su 
desempeño en relación con su práctica pedagógica diaria. (Marco del Buen 
Desempeño Directivo-2014: 46) 
La participación en el presente programa me ha permitido fortalecer mis 
competencias, capacidades, habilidades para mejorar mi desempeño, fortalecer mi 
liderazgo pedagógico para poder desarrollar las diferentes acciones dentro del cargo 
de directivo. Me brindo un soporte teórico, conocimiento, habilidades interpersonales 
de empatía, escucha activa, comunicación asertiva, horizontal, lo cual me permite 
fortalecer las relaciones interpersonales con toda la comunidad educativa; he 
fortalecido mis competencias logrando identificar situaciones problemáticas, 
planificar alternativas de solución pertinentes de manera colaborativa y participativa, 
hacer uso de herramientas y estrategias como los círculos de inter-aprendizaje, 
jornadas promoviendo la reflexión crítica, análisis de las practicas pedagógicas.  
Elaborar y contar con un plan de monitoreo de manera consensuada. Así como 
promover las Comunidades Profesionales de Aprendizaje. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
El presente informe contiene en su estructura interna, Introducción, análisis de los 
resultados del diagnóstico, que presenta la situación en que se encuentra la 
institución educativa, resaltando la priorización del problema. La propuesta de 
solución. Describe como se solucionará el problema, unido a ello se presentan los 
referentes conceptuales, y de experiencias exitosas; orientadores del trabajo; El 
diseño del plan de acción, el cual muestra las actividades a realizar en 
cumplimiento de los objetivos propuestos. La evaluación, el seguimiento para 
conocer el desarrollo del Plan de Acción, Conclusiones y Recomendaciones, los 
resultados obtenidos y las sugerencias, las referencias bibliográficas, es decir la 










1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
A través del trabajo realizado en el monitoreo, planificación, revisión de sesiones, se 
observó que las docentes no ejecutan las sesiones de aprendizaje aplicando los 
procesos didácticos del área de ciencia y ambiente. Por lo tanto mediante el análisis, 
reflexión y aplicando criterios de priorización, en forma consensuada se determinó  el 
siguiente problema: “INADECUADA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS  
DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DEL ÁREA CURRICULAR DE CIENCIA Y 
AMBIENTE DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 517 9 DE OCTUBRE-SULLANA”  
el cual es de suma importancia atender para lograr los objetivos institucionales como 
lo son: brindar educación de calidad asegurando aprendizajes atendiendo el 
desarrollo integral de los estudiantes; así como también contar con personal docente 
capacitado y comprometido con el cambio, asegurando así la eficiencia y eficacia en 
el desarrollo de su trabajo; en este sentido, el problema priorizado en este informe 
tiene relación directa con los compromisos de gestión escolar como son: El 
Compromiso 1, el cual busca el Progreso anual de aprendizajes de todas y todos 
los estudiantes de la IE. Ya que se busca que los estudiantes logren aprendizajes de 
calidad; el Compromiso 4 Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica 
en la IE. Para mejorar la práctica pedagógica de las docentes en aula, y el 
compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la IE. Propiciando espacios 
donde se fortalezcan las relaciones positivas entre todos los actores de la comunidad 
educativa.  
A nivel internacional, encontramos estudios en el nivel secundario y algunos a nivel 
primario sobre la enseñanza de las ciencias; nuestro país según la evaluación PISA-
2015; arrojo los siguientes resultados en la evaluación de ciencias; de 69 naciones 
Perú ocupo el lugar 63, lo que nos muestra resultados desfavorables en nuestros 
estudiantes de educación secundaria en relación a las capacidades científicas; el 
nivel inicial no es ajeno a esta problemática tal como se muestra en la I.E 517, donde 
las docentes muestran desconocimiento para poder ejecutar las sesiones de 
aprendizaje a través del enfoque de indagación y experimentación científica, 
expresándose en las bajas expectativas de los estudiantes-docentes. 
Entre las posibles causas y factores que influyen tenemos: 
Desconocimiento de los procesos didácticos en el área curricular de ciencia y 
ambiente. El bajo dominio de los procesos didácticos del área de ciencia y ambiente, 
no permitirá desarrollar las competencias científicas e incorporar la propuesta de 





a factores como poca participación de las docentes en actualizaciones y 
capacitaciones, tiempo, el recurso económico, falta de motivación y compromiso 
docente; otra de las causas es el Inadecuado uso de los materiales del Kit de 
ciencia y ambiente. Es importante que las docentes elijan y den el uso adecuado a 
los materiales ya que son Herramientas fundamentales según el documento TERCE 
año: 2015 pág. 12 “Facilitan el aprendizaje” por lo tanto estimulan y despiertan el 
interés en los estudiantes, el poco uso de estos materiales debido a factores como 
desconocimiento, y/o barreras existentes en las docentes como que se van a perder, 
malograr. Otra causa es el Limitado monitoreo y acompañamiento a las 
docentes. Ante la falta de estas estrategias no se recoge información del desempeño 
en aula y por lo tanto no se brinda la asesoría al docente con el fin de enriquecer su 
práctica pedagógica. Esto debido a factores como la carga de aula en los años 
anteriores, carga administrativa, estar el presente año en un espacio alterno a la I.E; 
falta de organización del tiempo. 
Esto nos trae como consecuencia efectos tales como: Estudiantes desmotivados, 
ante las limitadas estrategias de trabajo docente los estudiantes interiormente sienten 
desmotivación por aprender. Prácticas pedagógicas tradicionales que no 
desarrollan competencias científicas en los estudiantes. No se brinda la 
oportunidad del protagonismo del estudiante explorando, preguntando. Sesiones de 
aprendizaje descontextualizadas, donde no se considera el contexto, las 
características necesidades e intereses de los estudiantes para desarrollar sesiones 
que generen aprendizajes significativos.  
Bajo un liderazgo pedagógico y de manera colegiada planteamos los siguientes 
desafíos: Realizar una Planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje que 
desarrolla competencias científicas. Se busca que las docentes se empoderen, 
apliquen procesos didácticos del área de ciencia y ambiente; la metodología de la 
enseñanza por indagación y experimentación científica. Aplicación de prácticas 
pedagógicas innovadoras en la I.E. que permiten al docente actualizarse, innovar 
fortalecer su práctica docente, crecer profesionalmente, cambiando así los estilos de 
enseñanza, mejorando de esta manera la calidad de los procesos de aprendizaje que 
brinda a sus estudiantes. 
Planificación y aplicación de sesiones de aprendizaje que tienen en cuenta el 
contexto. Involucramiento directivo-docentes en la planificación de sesiones de 
aprendizaje generando situaciones problemáticas, que impliquen la propuesta de 
desafíos, retos, donde se parta de su contexto, permitiendo que el estudiante se 





1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
La técnica para el recojo y análisis de la información que se selecciono fue la 
entrevista a profundidad, para identificar las experiencias, conocimientos, ideas de 
las docentes sobre el tema del diagnóstico, y poder así elaborar las interpretaciones, 
esta información recogida en el diagnostico cumple con los siguientes criterios, que 
le dan validez metodológica a este estudio. 
Criterio de conveniencia. - La información recogida a través de la entrevista a 
profundidad nos permitirá conocer las dificultades que tienen las docentes en cuanto 
a la ejecución de las sesiones de aprendizaje haciendo uso de los procesos 
didácticos del área de ciencia y ambiente, así como cuáles son las causas que 
originan dicha dificultad, en un trabajo colaborativo y a través de la reflexión buscar 
las alternativas que puedan ayudar en la solución de esta problemática. 
Criterio de relevancia social. - Contribuirá a la sociedad ya que se mejorará la 
práctica docente. Contaremos con docentes innovadoras que generan enseñanza-
aprendizaje de calidad, formando estudiantes críticos, investigadores que puedan 
actuar competentemente dando solución a los desafíos y retos que se enfrentan hoy 
en día desenvolviéndose de manera autónoma frente a situaciones que influyan en 
la calidad de vida y del ambiente en su comunidad. “De esta manera, podrán 
conocerse, comprender mejor el mundo que les rodea, utilizar sus 
conocimientos para solucionar problemas y tomar decisiones informadas que 
le permitan mejorar su calidad de vida” (Fascículo de ciencia y ambiente 2015: 
19)  
Implicancia practica.- Este trabajo nos permitirá fortalecer las capacidades 
docentes, las relaciones interpersonales, lograr su empoderamiento en el enfoque 
del área de ciencia y ambiente para poder planificar y aplicar de forma adecuada  los 
procesos didácticos según sus competencias, los cuales permitirán poner en práctica 
la enseñanza de la ciencia y de la tecnología, a través de experiencias significativas 
logrando desarrollar las capacidades y competencias científicas formando 
ciudadanos que se involucren en el cuidado de su medio ambiente ya que “La 
Ciencia brinda conocimientos que nos permiten comprender la naturaleza del 
ser humano y el universo del cual formamos parte” (fascículo de ciencia y 
ambiente 2015: 7) 
La investigación educativa muestra una y otra vez que son los docentes los que 
hacen la verdadera diferencia en qué y cuánto aprenden los estudiantes, más que 
cualquier otro factor, para que eso suceda los docentes tenemos que generar 





aula: por ejemplo, investigando fenómenos, pensando maneras válidas de responder 
preguntas, proponiendo explicaciones alternativas ante los resultados o debatiendo 
entre pares. Es una aventura desafiante pero también muy posible. Como nos dice 
Melina Furman: 2014 “El pensamiento científico nos ayuda transformarnos en 
el país que queremos ser”. (En una entrevista con la Agencia C y TA) 
El presente estudio tiene como objetivo general lograr la adecuada aplicación de los 
procesos didácticos en el área de ciencia y ambiente para desarrollar las capacidades 
de indagación y experimentación científica en los estudiantes de I.E. Inicial No 517; 
Lo primero que se realizo es la identificaron situaciones problemáticas y se priorizo 
una. Posteriormente se hizo un diagnóstico de acuerdo a la situación problemática 
para lo cual se definieron los aspectos, las fuentes y las técnicas e instrumentos a 
utilizar. La técnica utilizada fue la entrevista a profundidad, la cual nos proporcionó a 
través de una conversación profesional conocer, recoger y analizar información sobre 
las causas de la problemática existente en las docentes y determinar así las 
categorías y sub categorías de estudio. De la aplicación del diagnóstico y de la 
aplicación de instrumentos para el recojo de información se identificaron las 
categorías siguientes. 
Para la categoría Enfoque del área curricular del nivel inicial. Esta categoría está 
relacionada con la pregunta ¿Qué entiendes por enfoque del área de ciencia y 
ambiente? La Docente 1 considera que es el enfoque de hacer pensar a los 
estudiantes con experiencias directas para lograr sus conocimientos, la Docente 2 da 
como respuesta que es el enfoque de indagación, y que se deben trabajar en 
sesiones de aprendizaje los pasos para llegar a una indagación científica. Y la 
Docente 3 dice es el enfoque científico; el cual busca que los niños experimenten con 
su vida diaria, que se deben trabajar experimentos, con los cuales van a captar más 
sus saberes, y poder utilizarlos en su vida cotidiana.  
Para los estudiosos La indagación científica es un proceso en el cual “Se plantean 
preguntas acerca del mundo natural, se generan hipótesis, se diseña una 
investigación, y se colectan y analizan datos con el objeto de encontrar una 
solución al problema” (Windschitl 2003: 113). 
La enseñanza debe basarse en el enfoque de indagación y alfabetización científica. 
“¿Cómo enseñar ciencia y tecnología en el nivel de Educación Inicial? Se debe 
incorporar una propuesta de enseñanza basada en el enfoque de indagación y 
alfabetización científica” (Fascículo ciencia y ambiente-2015: 8) 
Las docentes señalan que se entiende por enfoque de indagación científica y 





manipulación, pero estos conocimientos resultan poco relevantes se concluye que se 
tienen que empoderar sobre lo que es el enfoque del área de ciencia y ambiente 
enfoque de indagación científica y alfabetización científica y como se debe trabajar 
desde los primeros años de vida en los estudiantes. 
Para la categoría Procesos didácticos del área curricular de ciencia y ambiente. 
Relacionada con la pregunta ¿Conoces los procesos didácticos del área de ciencia y 
ambiente, ¿Cuáles son? La docente 1 responde, no, no los conozco. ¿Por qué? No 
me he sentado a querérmelos aprender, no sé el tiempo los veo complicados los de 
ciencia son más complejos, difícil. La respuesta de la docente 2 fue No ¿Por qué? 
Recién me estoy familiarizando con ellos, y he preferido evadir las competencias de 
ciencia y ambiente, cuando tengo que hacerlo hago de comunicación lo relaciono con 
esas capacidades. La docente 3 respondió. No ¿Por qué? No me he preocupado, no 
me he puesto a leerlos paso por paso. 
“Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes 
aprendan. En este proceso, es importante considerar las aptitudes, las 
necesidades, los intereses, las experiencias, los contextos, entre otros 
factores, de los niños y las niñas, así como prever, organizar, reflexionar y 
decidir sobre recursos y materiales, procesos pedagógicos y didácticos” 
(Programa Curricular de Educación Inicial año-2017:36) 
Concluyendo que las docentes de la I.E.I 517, no planifican ni ejecutan sus sesiones 
teniendo en cuenta los procesos didácticos del área porque desconocen cuáles son; 
los confunden con los procesos pedagógicos y consideran que son muy complejos, 
esto genera bajo dominio, por lo tanto, conduce a no trabajar adecuadamente el área 
de ciencia y ambiente para poder generar aprendizajes significativos en los 
estudiantes desarrollando las competencias científicas. 
Para la categoría monitoreo y acompañamiento relacionado a la pregunta ¿De 
qué manera te ayuda el monitoreo y el acompañamiento en la aplicación de los 
procesos didácticos del área de ciencia y ambiente?  
Las docentes dieron como respuesta que son muy útiles e importantes y que 
ayudaran a mejorar el desempeño en el aula y que se deben realizar 
permanentemente. (Fascículo de gestión escolar 2017: 35 “Es mejorar la 
práctica pedagógica de los docentes”) 
Se concluye que el monitoreo es fundamental que se debe realizar de manera 
permanente ya que es muy importante para fortalecer las capacidades docentes y 






2. Propuesta de Solución.  
La alternativa de solución planteada es: “Fortalecimiento de las capacidades 
docentes en los procesos didácticos en el área de ciencia y ambiente para 
desarrollar en los estudiantes las capacidades de indagación y 
experimentación científica” Esta alternativa consiste en que las docentes 
fortalezcan sus capacidades y puedan desarrollar competencias científicas en los 
estudiantes, aplicando en el desarrollo de las sesiones los procesos didácticos del 
área de ciencia y ambiente, ya que estos ayudan a concretar el desarrollo de las 
competencias. Mediante la realización de las diferentes estrategias y actividades 
como son jornadas de sensibilización, empoderamiento, a través de talleres de 
capacitación, círculos de interaprendizaje, siendo indispensable el trabajo 
colaborativo y participativo realizando seguimiento a través del monitoreo y del 
acompañamiento pedagógico permanente, es urgente que las docentes se 
empoderen de la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje de manera 
adecuada utilizando los procesos didácticos de las áreas curriculares para poder 
minimizar las consecuencias del problema. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Los estudios consultados nos muestran experiencias exitosas y de gran ayuda como 
es la titulada “PROCESOS DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA QUE GENERAN LOS 
DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
AMBIENTE. I.E.7059. UGEL 01. LIMA. 2015” Cuya autora es ROSARIO CIRILA 
YARANGA CANCHO. El trabajo de estudio tiene como objetivo general. Describir 
los procesos de indagación científica, que generan los docentes del VI ciclo del nivel 
secundario en la enseñanza del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la 
I.E.7059. UGEL 01. Lima en el año 2015. Cuenta con objetivos como: 
La investigación se basa en describir los procesos de indagación científica que 
generan los docentes en la enseñanza del área de CTA. El estudio aborda y discute, 
en cómo se aplican los distintos procesos de indagación científica: la formulación de 
preguntas, formulación de hipótesis, recolección y registro de datos, prueba de la 
hipótesis y la generalización, procesos necesarios para que todo estudiante entienda 
y comprenda la ciencia.  
Se realizó con docentes de 1° y 2° de secundaria, los resultados indicaron que los 
docentes generan procesos parciales y fragmentados debido a que desconocen y 
conducen desde su concepción la indagación. Es un aporte valioso que busca 






1. Los docentes no generan el proceso de la formulación de preguntas para que los 
estudiantes pregunten, actuando con el enfoque tradicional que considera, que al que 
enseña le corresponde plantear preguntas y al que aprende, responderlas. En 
consecuencia, no promueven, ni plantean preguntas de situaciones problemáticas 
para la construcción, la asimilación y apropiación de los conocimientos en los 
estudiantes. 
Otra experiencia muy interesante es la titulada “La indagación como estrategia en 
el desarrollo de competencias científicas, mediante la aplicación de una 
secuencia didáctica en el área de ciencias naturales en grado tercero de básica 
primaria” cuya autora es Isabel Narváez Burgos; el estudio tiene por objetivo 
general: Aplicar la indagación como estrategia de aprendizaje para promover el 
desarrollo de la competencia científica en ciencias naturales, con niños de tercer 
grado de básica primaria. Entre sus objetivos específicos tiene, Construir y aplicar las 
preguntas a trabajar en la indagación. El estudio se realizó en la Institución educativa 
Regional Simón Bolívar, la cual se encuentra ubicada en el corregimiento San 
Antonio de los Caballeros en el municipio de Florida (Valle del Cauca). Busca 
desarrollar en los niños de tercer grado de básica primaria, la competencia científica 
a través de la indagación como estrategia de enseñanza aprendizaje, mediante la 
aplicación de una secuencia didáctica, dentro del aula de clase, con treinta 
estudiantes del grado tercero, Se aplicaron 14 actividades, las cuales fueron 
programadas dentro de la secuencia didáctica, con el fin de implementar la estrategia 
de la indagación, con el eje temático los recursos naturales trabajando el tema “el 
agua” Entre sus conclusiones tenemos: La enseñanza de las ciencias son un factor 
estratégico en la educación actual: la estrategia por indagación, permitió que los 
niños desarrollaran habilidades propias de la indagación científica como la 
observación, el planteamiento de preguntas de investigación, de hipótesis y 
predicciones, interpretación de datos, consulta, registro de la información, entre otras.  
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
Según los diferentes estudios encontramos:  
Procesos didácticos. Una serie de acciones integradas que debe seguirse 
ordenadamente por el docente dentro del proceso educativo para el logro de un 
aprendizaje efectivo. El éxito del proceso didáctico depende del conocimiento, 
capacidad y actuación del docente para realizarlo con diferentes actividades 
congruentes y tendientes a la consecución del mismo fin que es facilitar los 





docente están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo 
sus indicaciones, realizan los alumnos.  
https://www.emaze.com/@AWQQOCWF/definicin-proceso-didctico. 
Los procesos didácticos que ayudan concretar el desarrollo de las competencias del 
área de Ciencia y Ambiente y estos son. 
1. Planteamiento del problema. Consiste en formular preguntas. 
2. Planteamiento de hipótesis. Las hipótesis son las ideas que se manifiestan 
cuando se intenta explicar un hecho o fenómeno natural. 
3. Elaboración de plan de acción. Plantear una secuencia de acciones orientadas al 
recojo de evidencias. 
4. Recojo de datos y análisis de resultado y comparación con la hipótesis. Analizar 
los datos con la finalidad de aceptar o rechazar la hipótesis. 
5. Contrastación de hipótesis. revisar si las explicaciones tentativas (hipótesis), son 
coherentes con los resultados experimentales de la indagación. 
6. Evaluación y comunicación. Se comunica de manera oral, escrita, grafica 
utilizando el lenguaje propio de la ciencia. DIDÁCTICA DEL AREA DE 
PERSONAL SOCIAL Y CIENCIA Y AMBIENTE POR FABIAN WIPIO PAUCAI 
pág. 16.  
Indagación científica: Un enfoque que moviliza un conjunto de procesos que permite 
a nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades científicas que los llevarán a la 
construcción y comprensión de conocimientos científicos a partir de la interacción con 
su mundo natural. Fascículo general de ciencia y ambiente 2015 pág. 34. 
 “El aprendizaje por indagación es una actitud ante la vida, en donde la misma 
esencia de este implica involucrar al individuo en un problema y desde esta óptica, 
debe aportar soluciones. Dentro del ambiente de aprendizaje, pretende que el 
docente ayude a los alumnos a externar todas esas grandes ideas a través de 
preguntas y de la indagación constante. Escrito por: MM. Ed Patricia Escalante Arauz. 
Coordinadora Proyecto Intel Educar para el Futuro. Fundación Omar Dengo. 
Colombia. 
Todo docente cumple la función de guía y facilitador del aprendizaje. Cuenta con 
competencias profesionales y usa recursos didácticos pertinentes para ofrecer a sus 
estudiantes diversas oportunidades de aprendizaje. Fascículo general de ciencia y 








2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La alternativa de solución planteada Fortalecimiento de las capacidades docentes en 
el conocimiento de los procesos didácticos para lograr una adecuada planificación en 
el área de ciencia y ambiente. Recorre el siguiente proceso. 
PROCESO ESTRATÉGICO: dirección y liderazgo: Nivel 0 
PE03: Evaluar la gestión escolar  
PE03.2 Evaluar los procesos de la IE. Valorar los resultados alcanzados por la 
I.E, a partir del monitoreo de sus procesos y mediante la reflexión conjunta de la 
comunidad educativa, sobre los avances y limitaciones encontradas que permita la 
toma de decisiones oportunas y eficaces. 
PE01 Desarrollar Planeamiento Institucional, específicamente en el PE01.1. 
Haciendo una reformulación de los documentos de gestión incorporando las 
actividades y tareas a partir del diagnóstico. PE01.2. Diversificando el currículo de 
acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes; PE01.3. Plan Anual 
de Trabajo, reformulando e incorporando actividades dentro del año escolar en busca 
de la solución de la problemática y en base a los objetivos a alcanzar.  
PE03.3 Adoptar medidas para la mejora continúa a través de la organización de 
talleres, sobre la problemática encontrada, capacitaciones, incentivando la 
autoformación docente, implementando con estrategias innovadoras y poder 
garantizar la calidad del servicio educativo. 
PROCESO OPERATIVO: desarrollo pedagógico y convivencia escolar. Nivel 0 
PO05: Gestionar la convivencia escolar y la participación, PO05.1 Promover la 
convivencia escolar. En un ambiente de trabajo donde se establezcan los acuerdos 
a nivel de aula fomentando el respeto entre todos los actores de la comunidad 
educativa. PO05.3 Promover la participación de la comunidad educativa. Brindando 
espacios donde se establezcan compromisos, se involucren y participen de forma 
activa todos los actores de la comunidad educativa y poder alcanzar nuestras metas. 
PO03: Fortalecer el desempeño docente. PO03.1 Desarrollar trabajo colegiado, 
promoviendo espacios participativos de reflexión y creatividad entre los docentes, 






PO02: Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes. 
PO02.1 Realizar la programación curricular.  A través de la organización de 
competencias, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, estrategias, materiales, 
recursos en función de las necesidades y características de los estudiantes, así como 
del currículo nacional teniendo la planificación adecuada según procesos didácticos 
del área de ciencia y ambiente. 
PO03.3 Realizar acompaña miento pedagógico. Indispensable para fortalecer la 
práctica pedagógica de las docentes en el aula. 
PO04: Gestionar los aprendizajes. PO04.1 Desarrollar sesiones de aprendizaje 
teniendo en cuenta los procesos didácticos del área de ciencia y ambiente. PO04.2 
Reforzar los     aprendizajes. Aplicando estrategias innovadoras teniendo en cuenta 
los procesos didácticos del área de ciencia y ambiente. 
PROCESO SOPORTE: soporte al funcionamiento de la I.E.: Nivel 0 
P.S.01: Administrar Recursos Humanos, P.S.01.2 Monitorear desempeño y 
rendimiento. Estimulando las fortalezas y apoyando en las debilidades en cuanto a 
su. P.S.01.3 Fortalecer capacidades a través de estrategias para mejorar el 
desarrollo profesional docente: a través de talleres, autoformación docente. P.S.04.1 
Programar y ejecutar los gastos. Evaluar los recursos propios para establecer los 
gastos por ejemplo para capacitaciones, garantizando su uso en forma transparente. 
Práctica pedagógica. 
Para hacer frente a esta problemática se han planteado alternativas de solución y 
poder minimizar las causas que generan la inadecuada aplicación de los procesos 
didácticos del área de ciencia y ambiente, a través de la implementación del trabajo 
colaborativo, participativo, donde se respete la opinión de cada actor de la comunidad 
educativa, creando espacios para la reflexión, análisis  de su práctica docente, de 
manera personalizada así como también implementado las comunidades 
profesionales de aprendizaje, donde el director lidere las jornadas de reflexión, 
sensibilización, la implementación de talleres de capacitación, sobre procesos 
didácticos, se fomente espacios para la autoevaluación y la coevaluación; 
monitoreando y acompañando a las docentes en su práctica en el aula logrando la 
planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje donde se desarrollen las 






3.  Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Para alcanzar la solución a la problemática se han planteado  objetivos específicos 
claros, concretos y viables como: capacitar a las docentes en los procesos 
didácticos en el área de ciencia y ambiente para lograr en los estudiantes 
aprendizajes significativos, el cual tiene como estrategias; Sensibilización y 
reflexión docente así como Identificar las fortalezas y necesidades de capacitación 
en las docentes, el empoderamiento de las docentes en procesos didácticos en el 
área de ciencia y ambiente e implementar nuevas estrategias innovadoras que 
ayuden en la optimización de la labor docente, a través de actividades como la 
realización de talleres de sensibilización y reflexión sobre la práctica docente, así 
como la ejecución de un Taller de capacitación sobre procesos didácticos, 
programado de manera consensuada y sin afectar las horas lectivas. Estas reuniones 
docentes se realizarán en forma permanente para planificar proyectos con 
estrategias innovadoras. Esto nos va a permitir alcanzar nuestra meta propuesta 90% 
de docentes sensibilizadas y empoderadas y con dominio en planificación y ejecución 
de sesiones de aprendizaje aplicando procesos didácticos en el área de ciencia y 
ambiente. 
Otro de nuestros objetivos específicos, es usar adecuadamente el Kit de 
ciencia y ambiente para promover en los estudiantes la curiosidad científica. 
Desterrar el temor de no usar los materiales de MINEDU para no malograrlos, que 
las docentes analicen y conozcan la importancia de su uso propiciando ambientes y 
experiencias positivas que estimulen el pensamiento, la creación, la imaginación, la 
construcción en los estudiantes, a través de talleres, lecturas compartidas, 
socialización y análisis de la Guía de Ciencia y ambiente y de videos de experiencias 
innovadoras y exitosas con lo que alcanzaremos 90% de docentes que hacen buen 
uso del kit de ciencia y ambiente en sus sesiones de aprendizaje.. 
Así como Programar un monitoreo y acompañamiento permanente y eficiente, 
para la mejora del desempeño docente en el aula. Para el cual se realizaran 
estrategias como la elaboración de un plan de monitoreo y acompañamiento en forma 
consensuada, donde el docente participe y conozca los aspectos que se van a 
observar, realizar sesiones de aprendizaje compartidas entre docentes, haciendo 
seguimiento de las actividades realizadas en la capacitación, ofrecer asesoría 






Objetivo general: Lograr la adecuada aplicación de los procesos didácticos en el área de ciencia y ambiente para 
desarrollar las capacidades de indagación y experimentación científica en los estudiantes de la I.E.I N° 517 
Objetivo 
específico 
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El líder de hoy que busca el cambio la transformación es aquel moviliza incentiva y 
se involucra en el mismo proceso. De tal manera, participa en el aprendizaje y 
desarrollo profesional de los docentes como líder y aprendiz al mismo tiempo. 
Los aprendizajes adquiridos a través de las diferentes estrategias planteadas como 
la sensibilización el empoderamiento, la aplicación de estrategias innovadoras, 
elaborar y conocer lo que contiene un plan de monitoreo, realizar sesiones 
compartidas, asesoría personalizada, generando espacios orientados a la reflexión y 
fomentando la Autoevaluación y Co Evaluación entre docentes pares acerca de su 
práctica pedagógica, contribuirá al logro de nuestro objetivo general “Lograr la 
adecuada aplicación de los procesos didácticos en el área de ciencia y ambiente para 
desarrollar las capacidades de indagación y experimentación científica en los 
























































3.2. Presupuesto  
A continuación, presentamos de manera detallada y precisa los gastos que 
representan y ocasionan la ejecución del plan de acción. 
 
Código Actividades                 Periodo Costo S/. 
6361 Sensibilización   
4741 
 Visualización de video, reflexión y 
análisis de contenido  
 Jornadas de reflexión  
 Comunidades de Profesionales de 
Aprendizaje 
 Espacios de lectura 
Del 5 al 9 de  
Marzo. 
Gasto de energía 
eléctrica 100 soles 
Gastos de 
separatas y copias   
50 soles 
4341 Capacitación   
4341 
 Taller: Conocimiento de procesos 
didácticos del área de Ciencia y 
Ambiente. 
 
 Taller: análisis del CNEB y Programa 
de Educación Inicial. 
7 y 14 de abril. 
 Separatas                         
50 soles 
 Copias de 
programa 
 del nivel inicial       
130 soles 
 Otros                                
100 soles 
 
Acompañamiento y monitoreo: 
  Observación en el aula sobre la 
aplicación de 
Procesos didácticos de Ciencia y 
Ambiente en desarrollo de sesiones 
de aprendizaje. 
 
 Planificación de sesiones de 
aprendizaje y selección de   
estrategias didáctica 
      1 mes mayo.                    
 Fichas    de 
observación                            
20 soles 
 
 Copias de 
sesiones       15 
soles 
              








Frente a la realidad de la problemática encontrada en la I.E.I N° 517, es indispensable 
realizar un trabajo colaborativo y participativo donde como directora en busca de  la 
transformación, de la escuela que queremos y contribuir a la solución de la 
problemática planteamos las siguientes alternativas de solución Fortalecimiento de 
las capacidades docentes en los procesos didácticos en el área de ciencia y ambiente 
para desarrollar en los estudiantes las capacidades de indagación y experimentación 
científica. Así como Planificación y ejecución del monitoreo y acompañamiento a la 
práctica docente en forma permanente para favorecer las capacidades docentes y 
mejorar el desempeño en el aula. 
Se empezó identificando las fortalezas y debilidades de las docentes para generar 
espacios de sensibilización, de reflexión y puedan recibir de buena manera la acción 
de acompañamiento, e involucramiento para asumir el compromiso de mejorar la 
práctica docente, se elaboró el instrumento de observación, priorizando los aspectos 
a observar de acuerdo a la necesidad, previamente en coordinación con las docentes 
recogimos la información a través de visitas, comunicando los resultados. Organice 
la información en categorías y subcategorías, para después socializarla durante la 

















4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
Lecciones aprendidas. 
 
El plan de acción nos brinda la oportunidad de plantear alternativas para solucionar 
un problema priorizado en la Institución Educativa. 
 
Se debe identificar situaciones problemáticas especificas partiendo de la 
caracterización de la I.E, elaborar alternativas de solución a través de un trabajo 
colaborativo y participativo. 
 
El monitoreo y acompañamiento pedagógico permanente son estrategias 
fundamentales para fortalecer la práctica docente logrando la adecuada aplicación 




En la I.E.I No 517 se observa en las docentes poco dominio en la enseñanza del área 
de ciencia y ambiente, escasa aplicación de estrategias didácticas innovadoras, 
problematizadoras e investigativas, lo que dificulta el desarrollo de las capacidades 
científicas en los estudiantes. 
 
Las docentes necesitan empoderarse del enfoque del área para fortalecer sus 
capacidades y aplicar sesiones de aprendizaje utilizando los procesos didácticos de 
ciencia y ambiente desarrollando en los estudiantes las competencias científicas, 
asegurando aprendizajes de calidad. 
 
El Plan de acción, permite fortalecer nuestro liderazgo pedagógico permitiéndonos 
abordar y dar solución a nuestra problemática específica de manera colaborativa y 
participativa. 
 
Se debe elaborar un Plan de Monitoreo y acompañamiento de manera consensuada 









El monitoreo pedagógico centra su atención en el saber actuar de los docentes con 
la finalidad de mejorar su desempeño en el aula y facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
      
Los materiales del Kit de Ciencia y Ambiente, son un conjunto de medios que las 
maestras deben utilizar para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
estimulando y permitiendo a los estudiantes adquirir informaciones, experiencias, y 




Se debe Planificar y aplicar de manera coherente los procesos didácticos del área de 
ciencia y ambiente a fin de asegurar el desarrollo de competencias científicas en los 
estudiantes. 
  
Es preciso monitorear a los docentes en las aulas sobre la aplicación correcta de los 
procesos didácticos del área de ciencia y ambiente para la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes. Para ello es necesario realizar previamente círculos de inter-
aprendizaje entre docentes para la mejora de nuestra práctica pedagógica.   
 
Es preciso hacer uso del kit de ciencia y ambiente para facilitar el aprendizaje y 
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“INADECUADA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN 
EL DESARROLLO DEL ÁREA CURRICULAR DE CIENCIA Y AMBIENTE 




tradicionales que no desarrollan 
competencias científicas en los 
estudiantes. 
 
Inadecuado uso de los 
materiales del Kit de 
ciencia y ambiente. 
 
Desconocimiento de los 
procesos didácticos en 
el área curricular de 

















FICHA N° 2 
INSTRUMENTO DEL DIAGNOSTICO 
 
 
TERCERA FASE: RECOJO DE INFORMACIÓN  
 
Instrumento: guía de entrevista 
Fuente/informante: Docentes 
           Tiempo: 25 minutos 






1. ¿Qué entiendes por enfoque del área de ciencia y ambiente? 
2. ¿Conoces los procesos didácticos del área de ciencia y ambiente, Cuáles 
son?    
3. ¿De qué manera te ayuda el monitoreo y el acompañamiento en la 








Cuadro de categorización 
Guía de entrevista 
Pregunta: 1 ¿Qué entiendes por enfoque del área de ciencia y ambiente? 
Frase  Subcategorías Categorías 
Docente 1.- Hacer pensar a los estudiantes con 




Enfoque del área curricular de 
ciencia y ambiente 
Docente 2.- Es el enfoque de indagación, se 
debe trabajar en sesiones de aprendizaje los 




Enfoque del área curricular de 
ciencia y ambiente. 
Docente 3.- Es el enfoque científico; cual busca 
que los niños experimenten con su vida diaria, 
que, a través de experimentos, con los cuales 
van a captar más sus saberes, y poder utilizarlos 
en su vida cotidiana. 
Indagación 
científica 
Enfoque del área curricular de 
ciencia y ambiente. 
 
Guía de entrevista 
Pregunta: 2.- ¿Conoces los procesos didácticos del área de ciencia y ambiente, Cuáles son?    
Frase Sub categoría Categoría  
Docente 1.- No, no los conozco. ¿Por qué? No me he 
sentado a querérmelos aprender, no sé el tiempo los 
veo complicados los de ciencia son más complejos, 
difícil. 
Desconocimiento 
de los procesos 
didácticos del área 
curricular de 
ciencia y ambiente. 
Procesos didácticos del 
área curricular de 
ciencia y ambiente. 
Docente 2.- No ¿Por qué? Recién me estoy 
familiarizando con ellos, y he preferido evadir las 
competencias de ciencia y ambiente, cuando tengo 
que hacerlo hago de comunicación lo relaciono con 
esas capacidades. 
Poco dominio en el 
desarrollo de los 
procesos didácticos 
del área curricular 
de ciencia y 
ambiente 
Procesos didácticos del 
área curricular de 
ciencia y ambiente. 
Docente 3.- No ¿Por qué? No me he preocupado, no 
me he puesto a leerlos paso por paso 
Desconocimiento 
de los procesos 
didácticos.  
Procesos didácticos del 
área curricular de 
ciencia y ambiente. 
 
Guía de entrevista 
Pregunta: 3 ¿De qué manera te ayuda el monitoreo y el acompañamiento en la aplicación de los 
procesos didácticos del área de ciencia y ambiente? 
Frase Sub categoría Categoría  
Docente 1.-  El monitoreo es útil para mejorar el 
trabajo en el aula. 
Monitoreo  Monitoreo y 
acompañamiento 
Docente 2.- El monitoreo y acompañamiento nos 






Docente 3.- Nos permiten mejorar en nuestro 





































PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
 
 
PE03: Evaluar la Gestión Escolar 
 
   
PE01: Desarrollar Planeamiento Institucional. 
 





medidas para la 
mejora continua  
 
PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
 
 PO02: Preparar condiciones para la gestión de 
los aprendizajes 















PO03.1 Desarrollar el trabajo colegiado 
 
PO03.3 Realizar 
acompañamiento pedagógico  
 
PO04: Gestionar los aprendizajes 
 PO04.1 Desarrollar sesiones de aprendizaje 
 PO05: Gestionar la convivencia escolar y la participación 
  
PO05.3 Promover la participación 
de la comunidad educativa 
 
PO05.1 Promover la 
convivencia escolar 
 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO 
 
PS01: Administrar recursos humanos. 






PS04: Administrar recursos 
económicos 
 PS04.1 Programar y 











































































































































































































































































































































































































































































MAPA DE PROCESO DE LA I.E.I N° 517 9 DE OCTUBRE 
PE03.2 
Evaluar los 































Fortalecer las capacidades docentes en los procesos 
didácticos en el área de ciencia y ambiente para 
desarrollar en los estudiantes las capacidades de 









Usar adecuadamente el 
Kit de ciencia y ambiente 
para promover en los 
estudiantes la curiosidad 
científica. 
Capacitar a las docentes en los 
procesos didácticos en el área de 
ciencia y ambiente para lograr en 








tienen en cuenta el 
contexto  
Programar un monitoreo y 
acompañamiento 
permanente y eficiente, 
para la mejora del 
desempeño docente en el 
aula. 
